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RESUMEN
Se registran por primera vez para el país cuatro especies de hormigas de la subfamilia
Ponerinae, dos de ellas nuevas para Sudamérica. El material está depositado en la
colección de insectos del IAvH en Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.
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ABSTRACT
Four species of Ponerinae ants are new records for Colombia, two of those for South
America. The specimens are in the IAvH collection in Villa de Leyva, Boyacá, Co-
lombia.
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Uno de los grupos de insectos más importante
es el de las hormigas (Hymenoptera:
Formicidae), debido a su abundancia en los
ecosistemas terrestres, especialmente
tropicales. En la última década se ha
incrementado el uso de estos insectos en
estudios de biodiversidad (Alonso & Agosti
2000), por lo que es fundamental el conocer la
distribución geográfica de sus especies.
Las hormigas cazadoras (subfamilia
Ponerinae), constituyen un grupo
cosmopolita principalmente tropicopólita
(Fernández 1990). Son esencialmente insectos
depredadores y habitantes del suelo, con
colonias pequeñas y nidos en madera
descompuesta o en hojarasca (Hölldobler &
Wilson 1990, Longino & Hanson 1995).
Con el deseo de fortalecer y enriquecer el
conocimiento de la fauna de Ponerinae en
Colombia, se adelanta en el Instituto Humboldt
(IAvH), el proyecto “Hormigas Cazadoras de
Colombia”; que tiene como objetivos el
estudio de los patrones biogeográficos de la
ponerofauna de Colombia, el desarrollo de la
primera propuesta de áreas de importancia
para la conservación de estos insectos, la
elaboración de una colección de referencia
con códigos nacionales para las especies y la
elaboración de mapas de distribución
potencial de las diferentes especies de
Ponerinae de Colombia.
La evaluación de colecciones de ponerinas
en seco y en líquido ha sido un proceso de
colaboración entre diferentes proyectos de
investigación del IAvH, y mediante convenios
con centros de investigación y universidades
del país.
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Nuevas hormigas Ponerinae para Colombia
Esta nota anticipa nuevos registros de cuatro
especies para el país, dos de ellos nuevos
para Sudamérica. El material está depositado
en la colección de insectos del IAvH en Villa
de Leyva, Boyacá, Colombia.
Subfamilia Ponerinae
Tribu Ponerini
Anochetus neglectus (Emery, 1894).
COLOMBIA. Magdalena: 1 obrera, SN Santa
Marta, Vía San Pablo San Pedro, 11°14’50’’N
74° 02’05’’W, 1400 m, 07 mar 1992. A. Castillo,
leg., AC12, IAvH 34319. Primer registro para
Colombia; se conocía desde SE y C de Brasil
y N a S de Argentina (Brown 1978).
Pachycondyla magnifica Borgmeier, 1929.
COLOMBIA. Putumayo: 1 obrera, PNN La
Paya, Cabaña La Paya, Chagra, 0°07’S
74º56’W, 320 m, 15-16 abr 2002, Pitfall, R.
Cobete, leg., M. 3151. IAvH 34321. Primer re-
gistro para Colombia. Se conocía de Brasil
(Kempf 1972).
El ejemplar observado presenta algunas dife-
rencias en comparación con la descripción de
Borgmeier (1929), éste posee estriaciones
longitudinales en el mesonoto y el propodeo
liso contrastando con la descripción del ejem-
plar original, el cual presenta la cara basal del
propodeo estriada y con leves impresiones
longitudinales.
Tribu Platythyreini
Platythyrea prizo Kugler, 1977.
COLOMBIA. Valle del Cauca: 1 obrera, PNN
Farallones de Cali, Anchicayá, 03°26’N
76°48’W, 900 m, Pitfall, 30 ene 01 feb 2001, S.
Sarria, leg., M. 1560, IAvH 34322. Primer re-
gistro para Colombia y Sudamérica. Se cono-
cía de Costa Rica (Kugler 1976).
Tribu Ectatommini
Ectatomma gibbum Kluger y Brown, 1982.
COLOMBIA. Chocó: 1 obrera, PNN Utría,
Ensenada, Bosque Abierto, 06°01’01’’N
77°20’55’’W, 5 m, 21 may 1991, M. Baena, leg.,
IAvH 34296. Valle del Cauca: 1 obrera, PNN
Farallones de Cali, Anchicayá, 03°26’N
76°48’W, 730 m, Winkler, 17-20 jul 2001, S.
Sarria, leg., M. 2849, IAvH 34320. Primer
registro para Colombia y Sudamérica. Se
conocía de Costa Rica, Nicaragua y Honduras
(Kugler y Brown 1982).
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